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"GUFS UIF 'SFODI 3FWPMVUJPO SFMBUJWFT PG UIF HVJMMPUJOFE WJDUJNT VTFE UP HBUIFS
SFHVMBSMZGPS#BMTEFTWJDUJNFTPS7JDUJNT#BMMT5IFTFMFHFOEBSZCBMMTQSPWJEFBQSPUP
UZQJDBMDBTFPGXIBU*DBMMNJNFUJDNPVSOJOHBSFDVSSFOUSFTQPOTFUPMPTTUIBUFOUBJMT
BTZNCPMJDSFFOBDUNFOUPGUIBUMPTT3FGFSSJOHUP3VTTJBODVMUVSBMEFWFMPQNFOUTGSPN
,ISVTIDIFWT 5IBX UP 1VUJOT SFWJWBMJTN * XJMM TJUVBUF UIF GVOEBNFOUBM DPODFQUT PG
DVMUVSBM NFNPSZ TVDI BT MPTT USBVNB BOE NPVSOJOH JO UIF DPOUFYU PG DIBOHJOH
HFOFSBUJPOT 4USVDUVSFE CZ HFOFSBUJPOT 	XIJDI BSF NFNPSZ DPODFQUT UIFNTFMWFT

UFNQPSBM EJTUBODF GSPN UIF TPDJBM DBUBTUSPQIF DIBOHFT UIF TVCTUBODF BOE GPSNT PG
DVMUVSBM NPVSOJOH 5IF IJTUPSJDBM QSPDFTTFT PG DBUBTUSPQIJD TDBMF USBVNBUJ[F UIF GJSTU
HFOFSBUJPOPGEFTDFOEBOUTXIJMF UIFJSEBVHIUFST BOE TPOTm UIFHSBOEDIJMESFOPG UIF
WJDUJNT QFSQFUSBUPST BOE POMPPLFST m QSPEVDF UIF XPSL PG NPVSOJOH GPS UIFJS
HSBOEQBSFOUT NBTT HSBWFT GPS UIF HFOFSBUJPO PG UFSSPS USBVNB GPS UIF GJSTU QPTU
DBUBTUSPQIJD HFOFSBUJPO BOENPVSOJOH GPS UIF TFDPOE * XJMM BMTP DPNQBSF UIF QPTU
DBUBTUSPQIJDNFNPSJFTPGNBTTWJPMFODFXJUIUIFQPTUDPMPOJBMNFNPSJFTPGPQQSFTTJPO
BOEFNBODJQBUJPO *O TPNFDBTFT UIFTFUXPFYQFSJFODFTPWFSMBQXIJDI JTBQBSUJDVMBS
DIBMMFOHFUPUIFUIFPSFUJDBMGSBNFXPSL
'PSNBOZZFBST/BEF[IEB.BOEFMTUBNIBEBQBJOGVMQFSTJTUFOUOJHIUNBSFTIF JT
TUBOEJOHJO MJOFUPCVZGPPEBOEIFSIVTCBOE0TJQ JTTUBOEJOHCFIJOEIFSCVUXIFO
TIF MPPLT CBDL IF JT OPU UIFSF/PU SFDPHOJ[JOH IFS PS OPUXJMMJOH UP UBML UP IFS IF
XBMLT BXBZ 4IF SVOT BGUFS IJN UP BTL i8IBU BSF AUIFZ EPJOH UP ZPV u 	.BOEFMTUBN
 
#VUIFOFWFS SFTQPOET *NQPSUBOUMZ.BOEFMTUBNQVU UIFXPSE iUIFZu JO
RVPUBUJPONBSLTBTJGTIFTBXUIFTFRVPUBUJPONBSLTJOIFSESFBNUIPVHITIFIBEOP
XBZ PG DPODFQUVBMJ[JOH iUIPTFu XIP IBE UBLFO BXBZ IFS IVTCBOE TIF OFFEFE B
HSBNNBUJDBM GJDUJPO PS QMBDFIPMEFS XIJDI SFNBJOFE VOTQFDJGJFE CVU XIJDI XJUI BO
FMFNFOUPGTFMGJSPOZTIFQVUJOUPRVPUBUJPONBSLT
*UJTOPUUIFQBJOPGLOPXJOHCVUSBUIFSUIFEFTJSFUPLOPXmi8IBUBSFAUIFZEPJOH
UPZPV uUIBUMJFTBUUIFIFBSUPGNPVSOJOH5IJTEFTJSFUPLOPXUIFVOCFBSBCMFJTBMTP
B EFTJSF UP TIBSF JUT CVSEFO UP FYQSFTT JU JO DMFBSXPSETPS JNBHFT UP UFMM UIF TUPSZm
XIBUiUIFZuIBWFEPOFUPIJNmUPUIFDMPTFDPNNVOJUZPGFRVBMTBOEUIFOUPPUIFSTBT
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XFMM "U UIJT TUBHF 7JDUJNT #BMMT CFDPNF UFYUVBM JO PUIFS XPSET DPNNVOJDBUJWF
NFNPSZBCPVUUIFUFSSJCMFQBTUGMPXTJOUPDVMUVSBMNFNPSZXIFSFJUTUBZTJOEFGJOJUFMZ
8JUI B TPNFXIBU TJNJMBS NFBOJOH 8BMUFS #FOKBNJO TBJE UIBU iNFNPSZ JT OPU BO
JOTUSVNFOU GPS FYQMPSJOH UIF QBTU CVU JUT UIFBUSF)FXIP TFFLT UP BQQSPBDI IJT PXO
CVSJFE QBTU NVTU DPOEVDU IJNTFMG MJLF B NBO EJHHJOHu 	#FOKBNJO  
 5XP
CBSFMZDPNQBUJCMFNFUBQIPSTmUIFBUFSBOEEJHHJOHmSFWFBMUIFQSPCMFNPGNPVSOJOH
" NBO XIP EJHT JOUP IJT PXO QBTU JT BMTP B QFSGPSNFS XIP QMBZT IJT SPMF JO QVCMJD
8IFUIFSIFQFSGPSNTEJHHJOHJOUIFTPJM JOUIFBSDIJWFPS JOQPQVMBSDVMUVSFUIJT JTB
QSBDUJDBMBDUJWJUZUIFXPSLPGNPVSOJOH#VUUIJTXPSLEPFTOPUFOEPODFUIFQBTUIBT
TJNQMZCFFOEVHVQBOE SFWFBMFE0OMZXIFO UIFZCFDPNFQVCMJD BT JOB UIFBUFSEP
UIFTFFYDBWBUJPOTPGUIFQBTUCVSJFEBOEVOCVSJFEDPNQMFUFUIFXPSLPGNPVSOJOH
*O DPOUSBTU UP UIF/B[J UFSSPS UIBU GFBUVSFE B DSZTUBMDMFBS CPVOEBSZ CFUXFFO UIF
WJDUJNT BOE QFSQFUSBUPST UIF 4PWJFU UFSSPS UBSHFUFE NBOZ FUIOJD QSPGFTTJPOBM BOE
UFSSJUPSJBM HSPVQT 5IPVHI JO TPNF XBWFT PG UFSSPS UIF 1PMFT UIF 6LSBJOJBOT UIF
$IFDIFOT PS UIF +FXT TVGGFSFENPSF UIBO PUIFST UIFSF XFSF PUIFS XBWFT XIFO UIF
UFSSPS DIPTF3VTTJBOT 4PNF PG UIFTF PQFSBUJPOT GPDVTFE PO UIF QFBTBOUT BOE PUIFST
UBSHFUFEUIFJOUFMMJHFOUTJBCVUTPNFQFSJPETFYUSBDUFEBQBSUJDVMBSMZIFBWZUPMMGSPNUIF
TUBUFBOEQBSUZBQQBSBUVT*UXBTBSVMFSBUIFSUIBOBOFYDFQUJPOUIBUUIFQFSQFUSBUPSTPG
POFXBWFPGUFSSPSCFDBNFWJDUJNTPGUIFOFYUXJUIBMBHUIBUXBTNFBTVSFEJONPOUIT
PS ZFBST 5IPVHI JO FWFSZ TJOHVMBS BDU PG UPSUVSF PS NVSEFS UIF WJDUJN BOE UIF
FYFDVUJPOFSXFSFTFQBSBUFECZBOFOPSNPVTEJTUBODFUIFGBDUXBTUIBUB MJUUMF MBUFS JO
TFWFSBM NPOUIT PS ZFBST UIF FYFDVUJPOFS XPVME MJLFMZ CFDPNF B WJDUJN PG UIF TBNF
USFBUNFOU5IFWJDUJNTEJEOPULOPXUIBU UIFZXPVMECFBWFOHFECZUIFTBNFTZTUFN
UIBU NVSEFSFE UIFN 5IJT SPUBUJPO NBLFT JU WFSZ EJGGJDVMU UP SFBDI BOZ IJTUPSJDBM
QIJMPTPQIJDBM PS UIFPMPHJDBM m JO GBDU BOZ SBUJPOBM m VOEFSTUBOEJOH PG UIFTF FWFOUT
/JLPMBJ4IJWBSPWBOJOWFTUJHBUPSXIPGPSDFE0TJQ.BOEFMTUBNBOETFWFSBMPUIFSQPFUT
BOE XSJUFST UP BDLOPXMFEHF UIFJS iDSJNJOBMu FONJUZ UPXBSET UIF 4PWJFU TZTUFN
DPNNJUUFETVJDJEFBTBDPOWJDUPGUIFHVMBHJO	/FSMFS
"GUFSIVOESFET
PGUIPVTBOETQFSJTIFEPOUIFDPOTUSVDUJPOTJUFPGUIF#FMPNPS$BOBM UIFIFBEPGUIJT
DPOTUSVDUJPOQSPKFDU4FNFO'JSJOXBTTFOUFODFEBOETIPUJO"GUFSNJMMJPOTEJFE
JOUIFHVMBH JUTPSHBOJ[FSBOEDIJFGBENJOJTUSBUPS.BUWFJ#FSNBOXBTTFOUFODFEBOE
TIPUJO5IPVTBOETPGQFSQFUSBUPSTXFSFQVSHFEBSSFTUFEUPSUVSFEBOEFYFDVUFE
JO UIF XBWFT PG SFQSFTTJPOT UIBU EFDJNBUFE UIF CVSFBVDSBUJD CPEJFT SFTQPOTJCMF GPS
SFQSFTTJPOTUIF/,7%	1FPQMFT$PNNJTTBSJBUPG*OUFSOBM"GGBJST
BOESFMBUFECPEJFT
PGUIF$PNNVOJTU1BSUZJO.PTDPXBOEUIFQSPWJODFT7JDUJNTBOEQFSQFUSBUPSTXFSF
NJYFE UPHFUIFS JO UIF TBNF GBNJMJFT FUIOJD HSPVQT BOE MJOFT PG EFTDFOU 4PNFUJNFT
UIFZBMTPGPVOEUIFNTFMWFTNJYFEUPHFUIFSJOUIFTBNFDFMMTBOECBSSBDLT6OMJLFUIFJS
'PSUIFEJTUJODUJPOCFUXFFODPNNVOJDBUJWFBOEDVMUVSBMNFNPSZ"TTNBOO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QFFSTJOUIFDPMPOJBMEPNBJOTPGUIFTPDJBMJTUFNQJSFTVDIBT6LSBJOFPSUIF#BMUJDTUBUFT
XIPGFMUPQQSFTTFECZB GPSFJHOQPXFSBOEXFSFFBHFSUPSFTJTU JUBOEVOMJLFFWFOUIF
QFBTBOUTJO3VTTJBOWJMMBHFTXIPQFSDFJWFEDPMMFDUJWJ[BUJPOBTUIFSVUIMFTTJNQPTJUJPOPG
BO VSCBO BOE UIFSFGPSF GPSFJHO PSEFS UIF WJDUJNT GSPN UIF 3VTTJBO JOUFMMJHFOUTJB
QFSDFJWFE UIF UFSSPSBT TFOTFMFTTBOENPOTUSPVTQSFDJTFMZCFDBVTF JUXBT TFMGJOGMJDUFE
*OEFFE BU UIF .PTDPX USJBM PG  UIBU GBJMFE UP CBO UIF $PNNVOJTU 1BSUZ BT B
DSJNJOBM PSHBOJ[BUJPO JUT BUUPSOFZT QSPEVDFE B CJ[BSSF BSHVNFOU TJODF DPNNVOJTUT
TVGGFSFE GSPNiSFQSFTTJPOTuNPSFUIBOPUIFST UIFJSPSHBOJ[BUJPODPVMEOPUCFCMBNFE
GPS UIFTF DSJNFT FWFO UIPVHI JU IBE PSHBOJ[FE UIFN 4JODF UIFJS QFFST IBWF BMSFBEZ
QVOJTIFE TPNF QFSQFUSBUPST UIJT BSHVNFOU HPFT UIFSF JT OP OFFE UP QVOJTI UIFTF
QFPQMFBHBJO
*O UIF TUPSJFTPG7JDUJNT#BMMTQBSUJDJQBOUT DPNF UPHFUIFSQIZTJDBMMZ JO B SJUVBMPG
DPMMFDUJWFNPVSOJOHBCFIBWJPSUIBUXFPGUFOPCTFSWFBNPOHTVSWJWPSTPGBDBUBTUSPQIF
BOEUIFGJSTUHFOFSBUJPOPGUIFJSEFTDFOEBOUT-BUFSHFOFSBUJPOTDPOUJOVFUPNPVSOBOE
TIBSFCVUUIFZEPOPUGFFMUIJTOFFEUPCPOEBOEEBODFXJUIUIFJSQFFST"TUJNFQBTTFT
BOEHFOFSBUJPOTSFQMBDFPOFBOPUIFSUIFJSNPVSOGVMNJNFUJDQFSGPSNBODFTNJHSBUFUP
UIFJODSFBTJOHMZWJSUVBMTQBDFTPGUIFBUFSBSUMJUFSBUVSFBOEUIFOUPGJMN57TIPXTBOE
TPDJBMNFEJB"DBEFNJDIJTUPSJPHSBQIZBMTPQMBZT JUT SPMF JO UIJTCSPBEQSPDFTT8IJMF
&VSPQFBOT BSF UBMLJOH BCPVU UIF iNOFNPOJD BHFu B iNFNPSZ GFTUu BOE B HSPXJOH
PCTFTTJPOXJUIUIFQBTUiBSPVOEUIFHMPCFuTPNF3VTTJBOBVUIPSTDPNQMBJOBCPVUUIF
iIJTUPSJDBM BNOFTJBu JO UIFJS DPVOUSZ6OMJLF UIF USFBUNFOU PG GPSNFS/B[J PGGJDJBMT JO
(FSNBOZOPQSPGFTTJPOBMCBOXBTFWFS JOTUBUFE GPS GPSNFS MFBEFSTPG UIF$PNNVOJTU
1BSUZ PG UIF 4PWJFU 6OJPO MFU BMPOF JUT SBOLBOEGJMF NFNCFST 0OMZ OFHMJHJCMF
DPNQFOTBUJPO IBT CFFO QSPWJEFE UP UIPTF WJDUJNT XIP IBWF CFFO PGGJDJBMMZ
iSFIBCJMJUBUFEu.BOZNPSFPGUIPTFXIPXFSFSPCCFECZUIF4PWJFUDPNNVOJTUTTVDI
BT UIFNJMMJPOTPG DPMMFDUJWF GBSNFSTXIPTF GBUFTEJGGFSFE MJUUMF GSPN UIBUPG UIPTFXIP
XFSF TFOU UP UIF HVMBH GPS FYBNQMF XJMM OFWFS TFF BOZ GPSN PG DPNQFOTBUJPO
XIBUTPFWFS5IJTVOGJOJTIFECVTJOFTT JTPOFPG UIF SFBTPOT GPS UIFPCTFTTJWF SFUVSOPG
IJTUPSZJODPOUFNQPSBSZ3VTTJBODVMUVSFBOEQPMJUJDT
'SPN1VTILJOTNBKPSXPSLTBoris Godunov	
BOEEugene Onegin	
CPUI
PG XIJDI BOBMZ[F SFNPSTF GPS BO VOKVTUJGJBCMF NVSEFS UP %PTUPFWTLZT Crime and 
Punishment 	
 BOE UIFO UP "MFLTBOES #MPLTRetribution 	
 UIF DMBTTJDT PG
3VTTJBOMJUFSBUVSFQSPWJEFTQFDUBDVMBSUFNQMBUFTGPSNPVSOJOHTIBNFBOESFQFOUBODF
3FEJTDPWFSJOHUIFTFDMBTTJDBMFYBNQMFTBGUFSBMPOHQFSJPEPGSFWPMVUJPOBSZFOUIVTJBTN
UIFMBUF4PWJFUDVMUVSFQSPEVDFEJUTPXOXBZTPGDPNJOHUPUFSNTXJUIUIFIPSSJCMFQBTU
5ISFFDVMUVSBMHFOSFTMFEUIF4PWJFUNPVSOJOHMJUFSBUVSFNVTJDBOEGJMN*OMJUFSBUVSF
NJNFUJD NPVSOJOH BOE QPMJUJDBM QSPUFTU NFMEFE JO TVDI XPSLT BT #PSJT 1BTUFSOBLT
Doctor Zhivago 	QVCMJTIFE JO UIF 8FTU JO  BOE JO 3VTTJB JO 
 "OOB
"LINBUPWBTRequiem	
,UIFNFNPJSTPG/BEF[IEB.BOEFMTUBN	
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 "MFLTBOES 4PM[IFOJUTZOT The Gulag Archipelago 	 
 7BSMBN
4IBMBNPW Kolyma Tales 	 
 BOE 7BTJMZ (SPTTNBOT Life and Fate 	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"OPUIFSMFBEJOHHFOSFXBTNVTJDBUSBEJUJPOBMNFEJVNPGNPVSOJOHXIJDIIBE
UIF BEEJUJPOBM BEWBOUBHFPG CFJOH JNQFOFUSBCMF GPS UIF DFOTPST%NJUSZ 4IPTUBLPWJDI
DPNQPTFEBTFSJFTPGNBKPSXPSLTUIBUNPVSOFEUIFWJDUJNTPGUIF4PWJFUQFSJPEGSPN
IJT4FWFOUIi-FOJOHSBEuTZNQIPOZ	
UPIJTMBUFXPSLT	
UIBUDPNCJOFE
NVTJDXJUIQPMJUJDBMQPFUSZ*IBWFBSHVFEUIBUBOVNCFSPGNBKPS4PWJFUGJMNTCFMPOHUP
UIFTBNFQBOUIFPOPGNPVSOJOH
*G UIF/B[J)PMPDBVTU FYUFSNJOBUFE UIF0UIFS UIF4PWJFU UFSSPSXBT TVJDJEBM5IF
TFMGJOGMJDUFE OBUVSF PG UIF 4PWJFU UFSSPS IBT DPNQMJDBUFE UIF DJSDVMBUJPO PG UISFF
FOFSHJFT UIBUTUSVDUVSFUIFQPTUDBUBTUSPQIJDXPSMEBDPHOJUJWFTUSJWJOHUP MFBSOBCPVU
UIFDBUBTUSPQIFBOFNPUJPOBMEFTJSFUPNPVSOGPSJUTWJDUJNTBOEBOBDUJWFESJWFUPGJOE
KVTUJDF BOE UBLF SFWFOHFPO UIFQFSQFUSBUPST"T JO4IBLFTQFBSFTHamlet UIFTF UISFF
JNQVMTFTmUPMFBSOUPNPVSOBOEUPBWFOHFmDPNQFUFGPSUIFMJNJUFESFTPVSDFTPGUIF
NFMBODIPMJD NJOE 5IF TVJDJEBM OBUVSF PG UIF 4PWJFU BUSPDJUJFT NBEF SFWFOHF BMM CVU
JNQPTTJCMF BOE FWFO MFBSOJOH WFSZ EJGGJDVMU 5P MFBSO BCPVU POFTFMG JT UIF UPVHIFTU
BNPOH UIF DIBMMFOHFT PG MFBSOJOH.PVSOJOH IPXFWFS m UIF UIJSE PG PVS UISFF QPTU
DBUBTUSPQIJDFOFSHJFTmIBTIBEOPMJNJUT
5IFSFXBTOPFYUFSOBMBVUIPSJUZTVDIBTPDDVQZJOHGPSDFTPSBOJOUFSOBUJPOBMDPVSU
UP EJTQFOTF KVTUJDF BOE UIFSF IBT CFFO OP TFSJPVT QIJMPTPQIJDBM EFCBUF JO 3VTTJB
TFDVMBSPSSFMJHJPVTPWFSQSPCMFNTPGDPMMFDUJWFHVJMUNFNPSZBOEJEFOUJUZ%FTQJUFBO
BUUFNQUNBEF JO UIF FBSMZ T UP JOJUJBUF TVDI B EFCBUF CZ UIF IJTUPSJBO BOE HVMBH
TVSWJWPS %NJUSZ -JLIBDIFW 3VTTJBO JOUFMMFDUVBMT IBWF OPU QSPEVDFE BOZUIJOH
DPNQBSBCMFUPUIFHSFBUCPPLCZ,BSM+BTQFSTThe Problem of Guilt	+BTQFST
*O
(FSNBOZ PS 'SBODF EFOJBM PG UIF)PMPDBVTU JT B DSJNF CVU JO3VTTJB B QPMJUJDJBO PS
QSPGFTTPSDBOEJTTFNJOBUFQSPQBHBOEBGPSUIF4PWJFUQBTUBOEJHOPSFPSEFOZJUTDSJNFT
XJUIPVU TVCKFDUJOH IJN PS IFSTFMG UP UIF TMJHIUFTU SJTL /PTUBMHJB IBT CFDPNF B
GBTIJPOBCMF XPSE BOE BO JNQPSUBOU FMFNFOU PG QPTU4PWJFU DVMUVSF 	#PZN 

"MMVTJPOT UP UIF QBTU NBLF VQ BO JNQPSUBOU QBSU PG UIF QPMJUJDBM QSFTFOU 1PMJUJDBM
PQQPOFOUT JO3VTTJB EJGGFSNPTU ESBNBUJDBMMZ OPU JO UIFJS VOEFSTUBOEJOHPG FDPOPNJD
SFGPSNTPSJOUFSOBUJPOBMSFMBUJPOTCVUJOUIFJSJOUFSQSFUBUJPOTPGIJTUPSZ%JTDVTTJPOTPG
DVSSFOUQPMJDZJTTVFTSBSFMZHPXJUIPVUSFGFSFODFUPIJTUPSJDBMFYQFSJFODF$PODFQUTBOE
MBCFMT MJLF i4UBMJOJTNu iUIF DVMUPG QFSTPOBMJUZu iQPMJUJDBM SFQSFTTJPOTu BSF SIFUPSJDBMMZ
FNQMPZFEBTPGUFOBTNPEFSOMFHBMPSFDPOPNJDUFSNT5IFFWFOUTPGUIFNJEUXFOUJFUI
DFOUVSZTUJMMNBLFVQBMJWJOHDPOUFOUJPVTFYQFSJFODFUIBUUISFBUFOTUPSFUVSOBHBJOBOE
UIFSFGPSF GFFMT GSJHIUFOJOH BOE VODBOOZ 1PTU4PWJFU NFNPSZ PQFSBUFT BT B MJWJOH
DPNCJOBUJPO PG WBSJPVT TZNCPMT QFSJPET BOE KVEHNFOUT XIJDI BSF FYQFSJFODFE
TJNVMUBOFPVTMZ5IFQSFTFOUJTPWFSTBUVSBUFEXJUIUIFQBTUBOEUIJTTPMVUJPOSFGVTFTUP
QSPEVDF BOZ TFEJNFOU "T 5POZ +VEU QVU JU JO 8FTUFSO &VSPQF UIF QSPCMFN JT B
TIPSUBHFPGNFNPSZCVUJO&BTUFSO&VSPQFBOE3VTTJBiUIFSFJTUPPNVDINFNPSZUPP
NBOZQBTUTPOXIJDIQFPQMFDBOESBXu	+VEU&TCFOTIBEF

5PPNVDIPS UPP MJUUMFPOFUIJOH JTDMFBS JU JT UIFWFSZOBUVSFPG UIF4PWJFU UFSSPS
UIBUNBLFTJUEJGGJDVMUUPDPNQSFIFOESFNFNCFSBOENFNPSJBMJ[F5PUIFTDIPMBSTPG

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4UBMJOJTNUIFSFJTOPUIJOHNPSFGPSFJHOUIBOUIF(FSNBO+FXJTIJEFBPGUIFVOJRVFOFTT
PG UIF)PMPDBVTU BOE UIF SFBTPO GPS UIJT JT OPU POMZ UIFEFTJSF UP SFDFJWF UIFQSPQFS
SFDPHOJUJPOGPSUIFWJDUJNTPG4UBMJOJTNPOBQBSXJUIUIFWJDUJNTPG/B[JTNCVUBMTPUIF
JOUVJUJWF VOEFSTUBOEJOH PG UIFNVMUJUVEF PG HFOPDJEFT BOE EFNPDJEFT UIBU DPOTUJUVUF
4UBMJOJTN 	3BCJOCBDI   4[OBJEFS 
 5IFSF XFSF NBOZ XBWFT PG
iSFQSFTTJPOTuBOENPTUPGUIFNXFSFSFQFUJUJWFDIBPUJDDPOGVTJOHBOEPWFSXIFMNJOH
&WFOUIPVHIUIFJSUPUBMOVNCFSTDBOCFTFUGPSUIJOUIFIPNPHFOPVTTUBUJTUJDBMMBOHVBHF
PGEFNPHSBQIJD MPTTFT JOPUIFS SFTQFDUT UIFZEFGZ TUBOEBSEJ[BUJPO TQSFBEPVUBT UIFZ
XFSF PWFS B HPPEQBSU PG UIF UXFOUJFUI DFOUVSZ BOE BDSPTT UIF HJHBOUJD BOE FOEMFTTMZ
EJWFSTFTQBDFPG&VSBTJB5IFEFTDFOEBOUTPGUIFTFSFQSFTTJPOTTVSWJWPSTEPOPUTIBSF
UIF DPODFQUT UIBU XFSF DSVDJBM GPS UIF QFSQFUSBUPST BOE GBUBM GPS UIF WJDUJNT 5IF
iLVMBLTu UIF iTBCPUFVSTu UIF iCPVSHFPJTJFu UIF iTPDJBM QBSBTJUFTu iBOUJ4PWJFU
FMFNFOUTu BOE PUIFS iDMBTT FOFNJFTu XFSF FYUFSNJOBUFE GPS CFMPOHJOH UP UIFTF
DBUFHPSJFTXIJDIIBWFOPNFBOJOHGPSVT3FNFNCFSJOHUIF4PWJFUUFSSPSPGUFOFOUBJMT
EJTCFMJFG UIBU TVDI UIJOHT DPVME IBWF IBQQFOFE 5IJT JT B QSPEVDUJWF GFFMJOH CVU UIF
MFBTUBQQSPQSJBUFSFTQPOTFUPJUXPVMECFBSFEFNQUJWFOBSSBUJWFUIBUEFNPOTUSBUFTUIF
GVODUJPOBMJUZPGUFSSPS5IFWJDUJNTTVGGFSJOHBOEUIFQFSQFUSBUPSTJOUFOUJPOTBSFCPUI
VOCFMJFWBCMFJONBONBEFDBUBTUSPQIFTBOEiTVTQFOTJPOPGEJTCFMJFGuBQPQVMBSMJUFSBSZ
DPOWFOUJPO DBOOPU IFMQ VT UP MFBSO UIFJS MFTTPOT 5IF )PMPDBVTU IJTUPSJBO 4BVM
'SJFEMBOEFSXSJUFTBCPVUEJTCFMJFGBTBEFFQBOEDPNNPOSFTQPOTFUPUIF/B[JUFSSPS
)FTUBUFTUIBUUIPVHIBDPNNPOHPBMPGIJTUPSJDBMXSJUJOHJTiUPEPNFTUJDBUFEJTCFMJFG
UP FYQMBJO JU BXBZu UIF SFTFBSDI PO UIF )PMPDBVTU TIPVME SFTJTU UIJT UFNQUBUJPO
	'SFJEMBOEFS  YYWJ
 4DIPMBST PG UIF4PWJFU QFSJPE TIPVME BTQJSF UP EP UIF TBNF
8SJUJOH IJTUPSZ EPFT OPU JNQMZ SFTPMWJOH JUT XBSQFE DPOUSBEJDUJPOT JO B TNPPUI
GVODUJPOBMOBSSBUJWF.BLJOHTFOTFPGUIFNFNPSZPGUIFQBTUEPFTOPUSFRVJSFTIBSJOH
JUT XFJSE QSFTVNQUJPOT 8F EP OPU OFFE UP DPNQSFIFOE UIF NVSEFSFST NPUJWFT JO
PSEFS UPNPVSOIJT WJDUJN UIPVHINBOZNPVSOFSTEPLOPXUIFEFTJSF UPVOEFSTUBOE
XIBUIBQQFOFEBOEXIZBOEXIBUJUNFBOU
"U UIF FOE PG UIF UXFOUJFUI DFOUVSZNBOZ JOGMVFOUJBM UIJOLFST QBSUJDVMBSMZ JO UIF
GJFMEPGFDPOPNJDTDPOOFDUFETPDJBMJTUJEFBTXJUI4UBMJOJTNBOEDMBJNFEUIBUTUSJWJOHGPS
GVMMFRVBMJUZBOEVOJWFSTBM KVTUJDF MPHJDBMMZ MFBET UPTUBUFTQPOTPSFEUFSSPS:FUXFBMTP
LOPXBNQMFIJTUPSJDBM JOTUBODFTPG UFSSPS DPNNJUUFE GPS UIF TBLFPG QSJWBUFQSPQFSUZ
CPUIJODPMPOJBMBOEEPNFTUJDDPOUFYUT8IFUIFSTPDJBMJTNJOFTDBQBCMZMFEUP4UBMJOJTN
PSXIFUIFSUIFMBUUFSXBTBSFTVMUPGVOJRVFBOEVOGPSUVOBUFDIPJDFTBOEDJSDVNTUBODFT
UIFSF JT OPEPVCU UIBU UIF4PWJFU SFHJNFDPNQSPNJTFE UIF JEFBTPG TPDJBMJTNHSBWFMZ
BOENBZCFFWFOJSSFWFSTJCMZ"TBSFTVMUNPVSOJOHGPSUIFIVNBOWJDUJNTPGUIF4PWJFU
'PSBTVSWFZPGUIF4PWJFUHFOPDJEFTTFF/BJNBSLGPSUIFDPODFQUBOETUBUJTUJDTPGEFNPDJEFTFF
3VNNFMBOE
'PSDSJUJDJTNPGSFEFNQUJWFOBSSBUJWFTPGUIF)PMPDBVTUTFF-BXSFODFBOE-B$BQSB

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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FYQFSJNFOU DPFYJTUTXJUINPVSOJOH GPS UIF JEFBT BOE JEFBMT UIBUXFSF BMTPCVSJFECZ
UIJTFYQFSJNFOU5IJT JTEPVCMFNPVSOJOH GPS UIFQFPQMFXIPXFSFNVSEFSFE GPS UIF
TBLF PG JEFBT BOE GPS UIFTF JEFBT XIJDI XFSF BMTP LJMMFE CZ UIJT WJPMFODF B XBSQFE
DPODFQUJOJUTFMG
* SFMZ PO UIF DPODFQU PG NPVSOJOH NPSF UIBO PO PUIFS DPODFQUT UIBU IBWF CFFO
UFTUFE JO UIJT GJFME NPTU OPUBCMZ USBVNB "T 4JHNVOE 'SFVE DMBTTJDBMMZ EFGJOFE JU
NPVSOJOHJTBOBDUJWFSFBMJTUJDBOEIFBMUIZQSPDFTT*UIBTJUTMJNJUTCPUIJOUJNFBOEJO
JOUFOTJUZ *U IBT JUT JOUFSNJOBCMF DPVOUFSQBSU NFMBODIPMJB UIPVHI PG DPVSTF UIFSF JT
NVDIVODFSUBJOUZBCPVUUIFCPVOEBSZCFUXFFOUIFN'SFVEXBTBHSFBUNPVSOFSJOIJT
MBUFZFBSTBOEUIFDPODFQUPGNPVSOJOHXBTBUUIFDFOUFSPGIJTUIJOLJOHDMPTFUPCVU
EJGGFSFOUGSPNUIFDPODFQUPGUSBVNB5SBVNBJTBSFTQPOTFUPBDPOEJUJPOUIBUIBECFFO
FYQFSJFODFE CZ UIF TFMG NPVSOJOH JT B SFTQPOTF UP B DPOEJUJPO PG UIF PUIFS "O
JOEJWJEVBMTVCKFDUXIPIBTTVGGFSFEBUSBVNBTVDIBTTIFMMTIPDLDBOOPUSFQSFTFOUUIF
USBVNBUJDTJUVBUJPOUIJTSFQSFTFOUBUJPOBMJOBCJMJUZJTQSFDJTFMZXIBUDPOTUJUVUFTUSBVNB
*ODPOUSBTUNPVSOJOHJTBMMBCPVUSFQSFTFOUBUJPO/BEF[IEB.BOEFMTUBNLOFXFYBDUMZ
XIPNTIFMPTUXIFOTIFTBXIJNGPSUIFMBTUUJNFBOEXIBUUIFDJSDVNTUBODFTPGUIF
MPTTXFSF5IFSFJTOPTVDILOPXMFEHFJOUSBVNB
3FNFNCFSJOH JUT MPTTFT B QPTUDBUBTUSPQIJD DVMUVSF MJWFT PO UISPVHI UIF
TVCTFRVFOU HFOFSBUJPOT BT UIF TVSWJWPSTXIP TUSVHHMFXJUI UIFJS USBVNBT HJWFXBZ UP
UIF EFTDFOEBOUT XIP NPVSO UIF WJDUJNT PG UIF DBUBTUSPQIF 8F NPVSO GPS PVS
HSBOEQBSFOUTXIFUIFSXFSFNFNCFSUIFNPSOPUBOEXFNPVSOGPSUIFWJDUJNTPGUIF
4PWJFU PS 'SFODI SFWPMVUJPOT XIPN XF EP OPU SFNFNCFS 'PS SFBTPOT UIBU BSF
EFNPHSBQIJD SBUIFS UIBO QTZDIPMPHJDBM JU JT FBTJFS UP VOEFSTUBOE.BSJBOOF)JSTDIT
DPODFQUPGiQPTUNFNPSZuBTBEPNBJOPGNPVSOJOHSBUIFSUIBOBEPNBJOPGUSBVNBPS
UIF QPTUUSBVNBUJD 	)JSTDI   )JSTDI 
 5IF BMUFSOBUJWF JEFB UIBU
USBVNBXJUIJUTTVCUMFQTZDIPMPHJDBMEZOBNJDDBOCFQBTTFEEPXOUISPVHIHFOFSBUJPOT
JTDPODFQUVBMMZNPSFDPNQMFYBOEFNQJSJDBMMZMFTTWFSJGJBCMF
%JGGFSFOU JO UIFJS SFMBUJPOT UP SFQSFTFOUBUJPO UIF UXP DPOEJUJPOT NPVSOJOH BOE
USBVNB BSF TJNJMBS JO SFMBUJPO UP SFQFUJUJPO *O NPVSOJOH BT XFMM BT JO USBVNB UIF
TVCKFDUPCTFTTJWFMZSFUVSOTUPDFSUBJOFYQFSJFODFTPGUIFQBTUBOEUIFTFSFUVSOTPCTUSVDU
UIJTTVCKFDUTBCJMJUZUP MJWF JOUIFQSFTFOU4PNFUJNFTmJOUIPTFDBTFTXIFOBT'SFVE
QVU JU UIFTVCKFDU MPTFTIFSBCJMJUZiUPMPWFBOEXPSLumUIJTPCTFTTJPOXJUIUIFQBTU JT
DMFBSMZQBUIPMPHJDBMCVU TPNFUJNFT JU JT UFNQPSBSZ BOE SFWFSTJCMF"GUFS8PSME8BS *
BOEUIFSFWPMVUJPOTUIBUFOEFEJU4JHNVOE'SFVEGPSNVMBUFEIJTOFXFTUEJTDPWFSZUIF
iDPNQVMTJPOUPSFQFBUu&BTJMZFYQMBJOFECZUIFQMFBTVSFQSJODJQMFXIFOUIFSFQFUJUJPO
JOWPMWFE QMFBTVSBCMF HSBUJGJDBUJPO JU CFDBNF B QV[[MF XIFO BT 'SFVE PCTFSWFE UIF
*CFOFGJUUFEBHSFBUEFBMGSPNSFBEJOHBNPOHPUIFSTUVEJFTPONPVSOJOH8JOUFS)PNBOT
-FBEFSBOE#VUMFS
 4FF 'FMNBO BOE-BVC $BSVUI -BNCFL BOE"OU[F  -FZT ,BQMBO  #BMM
-BZT
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TVCKFDU BOE UIF QSPDFTT PG SFQFUJUJPO XFSF CPUI FYDSVDJBUJOH *U JT OPU POMZ UIBU
XPVOEJOHFYQFSJFODFTPG UIFQBTU UVSOFE JOUPQBJOGVMNFNPSJFT JO UIFQSFTFOU'SFVE
EJTDPWFSFENPSF UIBO UIJT UIFQBTUT VODBOOZ BCJMJUZ UP DPOUBNJOBUF UIFQSFTFOU5P
BDDPVOU GPS UIJT BOBDISPOJTUJD QIFOPNFOPO 'SFVE SFWJTFE IJTXIPMF TZTUFN MPPLJOH
GBS CFZPOE UIF QMFBTVSF QSJODJQMF 5IF OFX EJDIPUPNZ UIBU IF EFWJTFE KVYUBQPTFE
SFNFNCFSJOHXIJDISFMBUFTUPUIFQBTUBTQBTUBOESFQFBUJOHXIJDISFFOBDUTUIFQBTU
JOUIFQSFTFOU
"T 'SFVE OPUFT IJT QBUJFOUT UFOEFE iUP repeat UIF SFQSFTTFE NBUFSJBM BT B
DPOUFNQPSBSZFYQFSJFODFJOTUFBEPGBTUIFQIZTJDJBOXPVMEQSFGFSUPTFFremembering
JUBTTPNFUIJOHCFMPOHJOHUPUIFQBTUu5IFQIZTJDJBOXPVMEQSFGFSUPTFFSFNFNCFSJOH
CVUMJLFIJTEJTUBOUDPMMFBHVFTIJTUPSJBOTIFPGUFOTFFTSFQFUJUJPOT*OSFNFNCSBODFUIF
QBTUBOEUIFQSFTFOUBSFEJTUJODUJOSFQFUJUJPOUIFZBSFGVTFETPUIBUUIFQBTUQSFWFOUT
UIFTVCKFDUGSPNTFFJOHUIFQSFTFOU5IFUIFSBQJTUTEVUZJTUPTIPSUDJSDVJUUIFTFDZDMJDBM
SFWFSCFSBUJPOTPGUIFQBTUCZIFMQJOHUIFQBUJFOUiUPSFFYQFSJFODFTPNFQPSUJPOPGIFS
GPSHPUUFO MJGFu TP UIBU JU NJHIU CF SFNFNCFSFE SBUIFS UIBO SFFOBDUFE i5IF SBUJP
CFUXFFOXIBUJTSFNFNCFSFEBOEXIBUJTSFQSPEVDFEWBSJFTGSPNDBTFUPDBTFuCVUUIF
QBUJFOUOFFETiUPSFDPHOJ[FUIBUXIBUIBQQFOTUPCFSFBMJUZJTJOGBDUPOMZBSFGMFDUJPOPG
UIF GPSHPUUFO QBTUu $PNNFOUJOH PO UIJT JEFB BOUISPQPMPHJTU .JDIBFM 5BVTTJH
QPTUVMBUFT B iEPVCMF BDUJPOu UIF TVCKFDU CPUI SFFYQFSJFODFT IFS QBTU BOE EJTUBODFT
IFSTFMGGSPNJUTIFJTCPUIJOBOEPVUPGUIJTQBTUBOEJUJTBUUIBUQPJOUUIBUTIFSFBMJ[FT
UIBUXIBU TIF JT DPOGSPOUJOH iJT OPU UIFQBTU CVU BNFNPSZu 	'SFVE  BOE
5BVTTJH

*O IJT JOUSPEVDUJPO UP UIF (FSNBO USBOTMBUJPO PG %PTUPFWTLZT The Brothers 
Karamazov 'SFVE HJWFT B DIBMMFOHJOH FYBNQMF PG UIF NJNFUJD OBUVSF PG NPVSOJOH
*OUFSQSFUJOH%PTUPFWTLZT FQJMFQUJD TFJ[VSFT 'SFVE EFDMBSFT i8F LOPX UIFNFBOJOH
BOE JOUFOUJPO PG TVDI EFBUIMJLF BUUBDLT5IFZ TJHOJGZ BO JEFOUJGJDBUJPOXJUI UIF EFBE
QFSTPOFJUIFSXJUITPNFPOFXIPJTSFBMMZEFBEPSXJUITPNFPOFXIPJTTUJMMBMJWFBOE
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5IPVHINPVSOJOHVTVBMMZTUSJWFT
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JUDBOBMTPCFBOUJDJQBUPSZUIFTVCKFDUJNBHJOFTPSSFIFBSTFTBGVUVSF
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TPNFUIJOHUIBUIFGFBSTDPVMEIBQQFO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'SFVEBMMPXTGPS
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)FSFBOEFMTFXIFSF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'SFODIUIFPSJTUT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+BDPCTFO IBT TIPXO UIBU UIF JEFB PGNJNFTJT TUSVDUVSFENBOZ PG 'SFVET UFYUT FWFO JG 'SFVE OFWFS
BDLOPXMFEHFEJU"DDPSEJOHUP#PSDI+BDPCTFONJNFTJTJTSPPUFEJO'SFVETJOUVJUJPOPGTZNQBUIZPS
JEFOUJGJDBUJPOXJUIPUIFSQFPQMF5IJTJTQSPCBCMZBSFBTPOXIZ'SFVEEJEOPUGFFMUIFOFFEUPFYQMBJO
NPVSOJOH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UIF QPTTJCJMJUZ PG SFEJSFDUJOH UIF NFDIBOJTNT PG NPVSOJOH UPXBSET PUIFS QVSQPTFT
TVDIBTSFWFOHFSFCFMMJPOPSGPSFXBSOJOH
8IBU XF VTVBMMZ GFBS JT UIF VODFSUBJOUZ PG UIF GVUVSF CVU XF PGUFO JNBHJOF UIJT
GVUVSFBTBSFQFUJUJPOPGUIFQBTU0OMZBOiJNQVMTJPOUPSFNFNCFSuXSJUFT'SFVEDBO
PWFSDPNF UIF iDPNQVMTJPO UP SFQFBUu CVU UIF GPSDFT PG SFTJTUBODF XPSL BHBJOTU UIJT
QSPDFTT i5IFHSFBUFS UIF SFTJTUBODF UIFNPSF FYUFOTJWFMZXJMM BDUJOHPVU 	SFQFUJUJPO

SFQMBDF SFNFNCFSJOHu 	'SFVE  
 5IF EJDIPUPNZ CFUXFFO SFQFBUJOH BOE
SFNFNCFSJOH JTDFOUSBM GPS'SFVET iUFDIOJRVFuCVUDVMUVSFCMVST UIFTFQSPDFTTFT0O
UIF TUBHF PG QPTUDBUBTUSPQIJDNFNPSZ UIF EJBMFDUJDT PG SFQFUJUJPO BOE SFNFNCFSJOH
QSPEVDF XBSQFE JNBHFSZ XIJDI DPNCJOFT UIF BOBMZUJD TFMGDPOTDJPVT FYQMPSBUJPO PG
UIFQBTUXJUIJUTSFWFSCFSBUJPOTBOEUSBOTGJHVSBUJPOT4QJSJUTHIPTUTEFNPOTBOEPUIFS
DSFBUVSFTDPOGMBUFSFFOBDUNFOUTXJUISFNFNCSBODFTJODSFBUJWFGPSNTUIBUDBOCFOBÐWF
PSTPQIJTUJDBUFESFHSFTTJWFPSQSPEVDUJWFJOGMVFOUJBMPSJTPMBUFE
1TZDIPBOBMZUJD TUVEJFT PG QPTUUSBVNBUJD TZOESPNFT JO (FSNBOZ TVHHFTU UIBU
USBVNBUJD FYQFSJFODF JT USBOTNJUUFE USBOTHFOFSBUJPOBMMZ 5IF TFDPOE BOE FWFO UIJSE
HFOFSBUJPOT GPMMPXJOH B TPDJBM DBUBTUSPQIFNBOJGFTU iTVCOPSNBMu QTZDIPMPHJDBM IFBMUI
BOETPDJBMQFSGPSNBODFBOEUIJT JTDMBJNFEUPCFUSVFCPUIGPSUIFEFTDFOEBOUTPGUIF
WJDUJNT BOE UIF EFTDFOEBOUT PG UIF QFSQFUSBUPST *G UIF MPTT JT OPU SFDPHOJ[FE JU JT
SFQSFTTFEXIFOSFQSFTTFEJUUVSOTJOUPOFXBOETUSBOHFGPSNTIFODFGPSUIJUUISFBUFOT
UPSFUVSOBTUIFVODBOOZ'PMMPXJOHUIFDMBTTJDTUVEZPGiQIBOUPNTuXIJDIXBTCBTFEPO
EFDJQIFSJOHBTFDSFUMBOHVBHFPG'SFVET3VTTJBOQBUJFOU4FSHFJ1BOLFFWTPNFTDIPMBST
CFMJFWF UIBU TJNJMBSMZ TVCUMF NZTUFSJPVT NFDIBOJTNT HPWFSO UIF USBOTNJTTJPO PG
USBOTHFOFSBUJPOBMNFNPSZ*CFMJFWFUIBUCFGPSFGPSNVMBUJOHTVDIDPNQMFYIZQPUIFTFT
XFOFFEUPMPPLBUXIBUDVMUVSFIJHIBOEMPXQSFTFOUTJOUIFQMBJOWJFX*OUIFNPEFSO
XPSMEOPWFMTGJMNTTDIPPMUFYUCPPLTNVTFVNTNPOVNFOUTHVJEFEUPVSTBOEGJOBMMZ
IJTUPSJDBM TUVEJFT QSFTFOU SJDIOBSSBUJWFT BCPVU UIFQBTU BOE USBOTNJU UIFTF OBSSBUJWFT
GSPNHFOFSBUJPOUPHFOFSBUJPO
*O 3VTTJB B MBOE XIFSF NJMMJPOT SFNBJO VOCVSJFE UIF SFQSFTTFE SFUVSO BT UIF
VOEFBE5IFZEPTPJOOPWFMTGJMNTBOEPUIFSGPSNTPGDVMUVSFUIBUSFGMFDUTIBQFBOE
QPTTFTTQFPQMFTNFNPSZ5IFHIPTUMZWJTJPOTPG3VTTJBOXSJUFSTBOEGJMNNBLFSTFYUFOE
UIF XPSL PG NPVSOJOH JOUP UIPTF TQBDFT UIBU EFGFBU NPSF SBUJPOBM XBZT PG
VOEFSTUBOEJOHUIFQBTU&NCSBDJOHUIFDPOGVTJPOPGQSFTFOUBOEQBTUUIFPCTFTTJWFSF
FOBDUNFOUPGUIFMPTTBOEUIFEJTUVSCFEBOEEJTKPJOUFEOBUVSFPGUIFSFMBUJPOTIJQUPUIF
QSFTFOUUIFNFMBODIPMJDEJBMFDUJDPGSFFOBDUNFOUBOEEFGBNJMJBSJ[BUJPOQSPEVDFTBSJDI
CVUQV[[MJOHJNBHFSZ
4FF7PMLBO"TUBOE(SFFS4DIXBC
4FF"CSBIBNBOE5PSPLBOE'PSDSJUJDJTNTFF%BWJT
'PSBQTZDIPMPHJDBMBQQSPBDIXIJDIFNQIBTJ[FTJOUFSHFOFSBUJPOBMOFHPUJBUJPOTBOEUIFBHFODZPGUIF
ZPVOHFSHFOFSBUJPOTFF5TDIVHHOBMMBOE8FM[FSBOE.BSLPXJUTDIBOE8FM[FS
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